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かうのは「平日」の「午前中」(図 2.2で，Day conditions = 1, Time conditions = 1)，
プールへ向かうのは「土曜日」の「14時から 16時」(図 2.2で，Day conditions = 7,


































































































































































移動経路 = ⟨時刻,緯度,経度 ⟩







施設情報 = ⟨施設名称,場所 ⟩



















施設に関する知識 = ⟨施設種別+,施設名称,使用目的+,場所 ⟩
イベントに関する知識 = ⟨施設名称,開始日時,修了日時,イベントの種別 ⟩
子供の好みの施設に関する知識 = ⟨施設種別,訪問回数 ⟩
子供の好みのイベントに関する知識 = ⟨イベント種別,参加回数 ⟩























































< BookStore, 2008-12-01 09:00:00,2008-12-01 21:00:00,新刊発売>
<Park, 2008-12-02 09:00:00,2008-12-02 21:00:00,祭り>
<Library, 2008-12-03 09:00:00,2008-12-03 21:00:00,返却日>




























<school, 2009-02-14 08:00:00, noevent>
<rd1, 2009-02-14 08:00:00, noevent>
<cp1, 2009-02-14 08:00:00, noevent> 
<rd2, 2009-02-14 08:00:00, noevent>








































































































































































て，「層の重み = 2」である他の層（第 1層から第 3層のいずれか）において，⟨目的
地,確率 ⟩ = ⟨書店 p1, 3/5⟩と求まった場合を説明する．まず，この結果を「第 1層：
移動履歴による目的地推定」の持つ履歴にに反映させる場合は，図 3.10上部にある































































ここで，destPredictNは，第 N層 (N = 1, 2, 3)における目的地推定である．また，
DNtは時刻 tにおける第N層での推定結果で，DNt = ⟨目的地,確率 ⟩で表される．そ




















3 p3, 2/5 1.2
施設訪問履歴による
目的地推定
1 p2, 1/2 0.5
イベント参加履歴に
よる目的地推定






















施設情報 = ⟨施設名称,場所 ⟩
施設に関する知識 = ⟨施設種別+,施設名称,使用目的+,場所 ⟩
イベント関連知識管理機構では，イベント情報とイベントに関する知識を扱う．
イベント情報 = ⟨場所,日時,イベント名 ⟩
イベントに関する知識 = ⟨施設名称,開始日時,修了日時,イベントの種別 ⟩
次に，推定手法で利用する知識について説明する．第 2層：施設訪問履歴による
目的地推定では，子供の好みの施設に関する知識を利用して推定を行う．
子供の好みの施設に関する知識 = ⟨施設種別,訪問回数 ⟩
また，第 3層：イベント参加履歴による目的地推定では，子供の好みのイベントに
関する知識を利用して推定を行う．
子供の好みのイベントに関する知識 = ⟨イベント種別,参加回数 ⟩
最終出力機構では，推定方式に関する知識を利用している．



























































 Intel Core 2 Duo T7300
 2.0 GHz
 2.0GB  Windows Vista Business SP1
実験用コンピュータ
 Dual-Core AMD Opteron 2216 ×2
 2.4GHz
 4.0GB








































































































































































































行動パターン分類 目的地 イベント名 頻度(回)
直接帰宅 home 無し 15
書店経由 p1 新刊発売 15
コンビニ経由 p2 無し 15






















































• 層の重み：第 1層 = 1.0,第 2層 = 0.3～1.0,第 3層 = 0～1.0
実験 2の実験結果はグラフで示すが，ここで，グラフの作成方法について説明す
る．説明用の図を図 6.4に示した．まず，出発地を 0%，目的地を 100%として等分























































直接帰宅 home 無し 12 36
直接帰宅 home 無し 9 18
書店経由 p1 新刊発売 5 34
公園経由 p2 祭り 1 4
図書館経由 p4 返却日 6 27
公民館経由 p8 子供会 4 34
塾経由 p5 通塾日 9 6
コンビニ→公園経由 p3,p6 無し 7 6
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スタート ゴール
現在位置 school rd1 cp1 rd2 p1 rd2 cp6 rd3 cp3 rd6 home
書店p1 書店p1 書店p1 home home home home home
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
home home 書店p1 home home home home home
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